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Aviation Law: Cases, Laws and Related Sources. By Paul B. Larsen, Joseph 
C. Sweeney, and John E. Gillick. Ardsley, New York: Transnational 
Publishers, 2006. Pp. xv-939. ISBN 1-57105-340-9. US$165.00. 
 
Basic Documents on International Migration Law, 3rd revised ed. Edited by 
Richard Plender. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.  Pp. xiii, 
850. ISBN 90-04-15239-3. €195.00; US$253.00. 
 
The Constitution for Europe and an Enlarging Union: Unity in Diversity? 
Edited by Kirstyn Inglis and Andrea Ott. Groningen: Europa Law Publishing, 
2005. Pp. vi, 306. ISBN 90-76871-38-8. €65.00; US$112. 
 
The Constitutionalization of the World Trade Organization: Legitimacy, 
Democracy, and Community in the International Trading System. By Deborah 
Z. Cass. London; New York: Oxford University Press, 2005. Pp. ix, 266. 
ISBN 0-19-928584-5. £24.99; US$49.95. 
 
Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation. By Susan H. 
Bitensky. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2006.  Pp. ix, 398. ISBN 1-
57105-365-4. US$125.00. 
 
Customary International Law on the Use of Force: A Methodological 
Approach. Edited by Enzo Cannizzaro and Paolo Palchetti. Leiden; Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2005. Pp. ix, 347. ISBN 90-04-14706-3. 
€130.00; US$176.00. 
 
Defense in International Criminal Proceedings: Cases, Materials and 
Commentary (International and Comparative Criminal Law Series). By 
Michael Bohlander, Roman Boed, and Richard J. Wilson. Ardsley,  New 
York: Transnational Publishers, 2006. Pp. xxi-899. ISBN 1-57105-331-X. 
US$165.00. 
 
Due Process in International Commercial Arbitration. By Matti S. Kurkela & 
Hannes Snellman. Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications, 2005. Pp. v, 485. 
ISBN 0-379-21504-7. US$150.00. 
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The Elgar Companion to Law and Economics, 2nd edition. Edited by Jürgen 
G. Backhaus. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 
2005. Pp. ix, 763. ISBN 1-84542-032-2. £147.00; US$310.00. 
 
Environmental Sovereignty and the WTO: Trade Sanctions and International 
Law. By Bradly J. Condon. Ardsley. New York: Transnational Publishers, 
2006. Pp. xi-346. ISBN 1-57105-366-2. US$125.00. 
 
Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements: A 
Dialogue between Practitioners and Academia (Studies on the Law of 
Treaties), vol. 2. Edited by Ulrich Beyerlin, Peter-Tobias Stoll, and Rüdiger 
Wolfrum. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. Pp. vii, 393. 
ISBN 90-04-14617-2. €145.00; US$196.00. 
 
EU Private International Law: Harmonization of Laws (Edgar European Law 
Series). By Peter Stone. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 
2006. Pp. vii, 489. ISBN 1-84542-015-2. £110.00; US$160.00. 
 
Extradition in Multilateral Treaties and Conventions. By Isadoro Zanotti. 
Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. vii, 428. ISBN 90-
04-14901-5. €115.00; US$155.00. 
 
Fast Track: A Legal, Historical, and Political Analysis (Series on 
International Law and Development). By Hal S. Shapiro.  Ardsley, New 
York: Transnational Publishers, 2006. Pp. xiii, 395. ISBN 1-57105-178-3. 
US$125.00. 
 
The Formation of the Treaty Law of Non-International Armed Conflicts 
(International Humanitarian Law Series), vol. 14. By Laura Perna. Leiden; 
Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. Pp. xi, 168. ISBN 90-04-14924-4. 
€80.00; US$108.00. 
 
The Fundamental Rules of the International Legal Order. Edited by Christian 
Tomuschat & Jean-Marc Thouvenin. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2006. Pp. ix, 471. ISBN 90-04-149813. €125.00; US$169.00. 
 
General Agreement on Tariffs and Trade: A Commentary. By Petros C. 
Mavroidis. London; New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xiii, 383. 
ISBN 0-19-927813-X. £85.00;US$145.00. 
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Human Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement. Edited By 
Philip Alston & Mary Robinson. London; New York: Oxford University 
Press, 2005. Pp. x, 551. ISBN 0-19-928462-8. £79.95;US$155.00. 
 
The Humanization of International Law. By Theodor Meron. Leiden, The 
Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. xiii, 551. ISBN 90-04-15060-9. 
€140.00; US$182.00. 
 
An Index to Common Law Festschriften. Edited by Michael Taggart. Portland, 
OR: Hart Publishing, 2006. Pp. xi, 300. ISBN 1-84113-641-7. £25.00; 
US$50.00. 
 
Indigenous African Institutions, 2nd ed. By George B.N. Ayittey. Ardsley, 
New York: Transnational Publishers, 2006. Pp. xiii, 585. ISBN 1-57105-337-
9. US$115.00. 
 
International Investment, Political Risk and Dispute Resolution: A 
Practitioner’s Guide. By Noah Rubins & N. Stephan Kinsella. Dobbs Ferry, 
NY: Oceana Publications, 2005. Pp. xxvii, 769. ISBN 0-379-21522-5. 
US$150.00. 
 
Judge Shigeru Oda and the Path to Judicial Wisdom: Opinions (Declaration, 
Separate Opinions, Dissenting Opinions) on the International Court of 
Justice, 1993-2003 (The Judges series), vol. 4. By Edward McWhinney and 
Mariko Kawano. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. Pp. ix, 
604. ISBN 90-04-14339-4. €145.00; US$207.00. 
 
The Law of International Insolvencies and Debt Restructurings. Edited by 
James R. Silkenat and Charles D. Schmerler. New York: Oceana Publications, 
2006. Pp. xvii, 687. ISBN 0-379-21534-9. US$175.00. 
 
One Case – Two Systems: A Comparative View of American and German 
Criminal Justice. By Floyd Feeney and Joachim Herrmann. Ardsley, New 
York: Transnational Publishers, 2005. Pp. ix, 463. ISBN 1-57105-348-4. 
US$125.00. 
 
The Origins of Law and Economics: Essays by the Founding Fathers. Edited 
by Charles K. Rowley and Francesco Parisi. Cheltenham, UK; Northampton, 
MA: Edward Elgar Publishing, 2005. Pp. ix, 531. ISBN 1-84064-963-1. 
£95.00; US$165.00. 
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A Practical Approach to Environmental Law. By Paul Stookes. New York: 
Oxford University Press. Pp. xvii-791. ISBN 0-19-927921-7. US$74.00. 
 
A Practical Guide to Family Proceedings (3rd edition). By Blomfield and 
Brooks with District Judge James Taylor. Bristol, Great Britain: Jordan 
Publishing Limited, 2005. Pp. xxiii-508. ISBN 0-85308-978-7. US$90.00. 
 
Precautionary Rights and Duties of States. By Arie Trouwborst. Leiden, The 
Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. xvii, 351.  ISBN 90-04-15212-
1. €85.00; US$115.00. 
 
Prestatehood Legal Materials: A Fifty-State Research Guide, Including New 
York City and the District of Columbia (Volume 1, A-M). Edited by Michael 
Chiorazzi and Marguerite Most. Binghamton, New York: Haworth 
Information Press, 2005. Pp. xxi-660. ISBN 0-7890-2056-4. US$149.95. 
 
Prestatehood Legal Materials: A Fifty-State Research Guide, Including New 
York City and the District of Columbia (Volume 2, N-W). Edited by Michael 
Chiorazzi and Marguerite Most. Binghamton, New York: Haworth 
Information Press, 2005. Pp. 661-1500. ISBN 0-7890-2056-4. US$149.95. 
 
Redressing Miscarriages of Justice: Practice and Procedure in National and 
International Criminal Law Cases (International and Comparative Criminal 
Law Series). By Geert-Jan Alexander Knoops. Ardsley, New York: 
Transnational Publishers, 2006. Pp. xi, 211. ISBN 1-57105-360-3. US$95.00. 
 
Reflections on 30 Years of EU Environmental Law: A High Level of 
Protection?(The Avosetta Series), 7. Edited by Prof. Richard Macrory. 
Groningen: Europa Law Publishing, 2006. Pp. 1, 628. ISBN 90-76871-50-7. 
€125.00; US$190.00. 
 
Reforming the World Trading System. Edited by Ernst-Ulrich Petersmann. 
London; New York: Oxford University Press, 2005. Pp. xviii, 569. ISBN 0-
19-928263-3. £39.95; US$74.95. 
 
Remedies Under the Trade Practices Act. By David Wright. London; New 
York: Oxford University Press, 2006. Pp. vi, 297. ISBN 019555123-0. 
£32.95; US$65.95. 
 
Sexual Offenses in Armed Conflict & International Law. By Noëlle N.R. 
Quénivet. Ardsley, New York: Transnational Publishers, 2005. Pp. vii, 210. 
ISBN 1-57105-341-7. US$115.00. 
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Social Rights in Europe. Edited by Gráinne de Búrca and Bruno de Witte. 
London; New York: Oxford University Press, 2005.  Pp. ix, 421. ISBN 0-19-
928799-6. £29.95; US$59.95. 
 
State Succession and Commercial Obligations. By Tai-Heng Cheng.  Ardsley, 
New York: Transnational Publishers, 2006. Pp. ix, 483. ISBN 1-57105-359-
X. US$125.00. 
 
Tensions within the Internal market: The Functioning of the Internet Market 
and the Development of Horizontal and Flanking Policies. By Sybe A. de 
Vries. Groningen, The Netherlands: Europa Law Publishing, 2006. Pp. 1-463. 
ISBN 90-7687-153-1. US$130.00. 
 
Towards World Constitutionalism: Issues in the Legal Ordering of the World 
Community. Edited by Ronald St. John MacDonald and Douglas M. Johnston. 
Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005. Pp. ix, 968. ISBN 90-04-
14612-1. €235.00; US$317.00. 
 
Trade Marks: Law and Practice (2nd edition). By Alison Firth, Gary Lea, and 
Peter Cornford. Bristol, Great Britain: Jordan Publishing Limited, 2005. Pp. 
xix-387. ISBN 0-85308-794-6. US$100.00. 
 
Trade Marks at the Limit. Edited by Jeremy Phillips. Cheltenham, UK: 
Edward Elgar Publishing Limited, 2006. Pp. vii, 285. ISBN 1-84542-738-6. 
£69.95; US$120.00. 
 
Unlawful Territorial Situations in International Law: Reconciling 
Effectiveness, Legality and Legitimacy. By Enrico Milano. Leiden, The 
Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. xiii-304. ISBN 90-04-14939-2. 
€99.00; US$133.00. 
 
WTO: Institutions and Dispute Settlement (Max Planck Commentaries on 
World Trade Law). Edited by Rüdiger Wolfrum, Peter-Tobias Stoll, and 
Karen Kaiser. Leiden, The Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2006. Pp. vii, 
671. ISBN 90-04-14563-X. €165.00; US$215.00. 
 
WTO: World Economic Order, World Trade Law. By Peter-Tobias Stoll and 
Frank Schorkopf. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2006. Pp. vii, 
291. ISBN 90-04-14496-X. €95.00; US$136.00. 
   
